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Apare la doue septemăni. Corespondinţeîe să se adreseze la redacţiunea Telegr. roman cu adausul „pentru Foişoară". 
CĂTKĂ ONORAŢII CETITORI! 
„ C u l t u r ă n a ţ i o n a l ă " şi , , p r o g r e s " sunt neşte cuvinte, pre cari le andini esprimăndu-se 
foarte des şi din toate părţile. Căutând inse mai deaproape la înţelesul ce'l împreună mulţi cu cuvintele ace­
ste, ne convingem fără mare greutate despre o deosebită vanabiîitate şi nechiaritate a acelor noţiuni. Şi dacă 
esarninâm mai cu deamenuntul mijloacele folosite spre înaintarea in cultură ne încredinţăm cu desevărşire 
despre micimea numărului acelor ce in adevăr au pătruns şi cuprins simburele lucrului. Ceea-ce * îndeobşte 
se numesce „cultură" la noi şi ce să intenţionează in această privinţă, se reduce — privind mijloacele folosite 
— mai mult sau mai puţin la neşte fragmente împrumutate dela cultura altor popoare, la neşte forme de con­
venienţa şi la o cantitate de „spirit" care ne pune in positiune de a vorbi frumos şi cu o umbră de eruditi-
une chiar şi despre lucruri, din cari prea puţin înţelegem. Adeverata cultură inse, care e basată pe o disci­
plină serioasă şi sistematică a spiritului, -care pană la un grad oarecare să fi pătruns deopotrivă in întregul 
popor, adeverata cultură, care să fie un eflucs al activităţii spiritului nostru, ear nu o grăinâdire de elemente 
neasimilate, străine, adeverata cultură, care să fie fiinţă din fiinţa noastră, o astfel de oultură ne lipseşce. 
Avem ansă neşte inceputuri, cari bine şi cu raţiune cultivate negreşit ne vor duce la ţinta dorită. 
Aveud aceste in vedere şi voind a fi cu succes activi in ajungerea scopului trebue mai inainte de 
toate să incepem lucrul de-acolo, de unde e mai firescu a '1 incepe şi să ne folosim de mijloacele cele mai 
potrivite scopului: trebue să incepem cu cultivarea m a s s e i poporului şi sa ne folosim de s c o a l ă , ca 
mijlocul cel mai acomodat care poate face ca cultura să devină un isvor de apă vie', din care să se adape 
intreg poporul. N u m a i p r i n o d e s v o l t a r e s i s t e m a t i c ă şi a r m o n i c ă a t u t u r o r p u t e r i ­
l o r s p i r i t u a l e s i f î s i c e , n u m a i p r i n f o r m a r e a u n u i f o n d d e i d e i s ă n ă t o a s e , c a r e 
s ă s e r v e a s c ă d e i n t r e p t a r i u in t o a t e i n d r e p r i n d e r i l e v i e ţ i i , n u m a i n u t r i n d s p i ­
r i t e l e c u c u n o ş t i n ţ e f o l o s i t o a r e a c o m o d a t e p r i c e p e r e i şi l i p s e l o r n o a s t r e , s ă v a 
c r e s c e cu i n c e t u l o n o u ă g e n e r a t i u n e , c a r e a v e n d u r s p i r i t l u m i n a t , î m p r e u n a t j c u o 
j u d e c a t ă c h i a r ă şi p e t r un d e t o a r e v a a j u n g e l a c u n o ş t i n ţ a d e p l i n ă a d i g n i t ă ţ i i s a l e s i 
v a f i in s t a r e a d e s v o l t a o a c t i v i t a t e f o l o s i t o a r e d i n p r o p r i a . i i n i ţ i a t i v ă , f ă r ă d e a 
aştepta impulsul tot din afară, dela străini. 
Fundamentul cel mai trainic la toate aceste să poate pune numai in tinereţe, căci atunci sp ;ritul 
e mai accesibil şi-şi câştigă mai uşor o sumă de deprinderi, cari remăn adese neschimbate in toată viaţa omu­
lui şi au o influinţă deosebită asupra vieţei întregi a lui. — 
Acestei convingeri vom cerca sâ-i dăm espresiune in „Foişoară," indreptându-ne luarea aminte cu 
deosebire asupra mijloacelor celor mai potrivite pentru inaintarea şi prosperarea institutelor, in cari au să se 
crească şi lumineze fiii p o p o r u l u i . Prin tractate din diferitele ramuri ale pedagogici vom tinde a arăta 
însemnătatea şi chemarea cea adeverata a scoalei pe de o parte, ear pe de alta descoperind numeroasele scă­
deri de cari vedem bântuită, vomu căuta mijloacele potrivite pentru delăturarea lor ; vom lucra mai de parte 
din toate puterile pentru introducerea unui metod mai raţional de predare a învăţăturilor şi unei discipline 
bune şi înţelepte. Necesitatea celui d'ănteiu nu va mai trebui documentată aici, in faţa urmăriloru triste ale 
mechanismului omoritor de spirit, care domneşce incă in foarte multe scoale de ale noastre, ear' despre în­
semnătatea celei din urmă pentru inaintarea adevăratului scop al scoalei no se va îndoi, cine cunoasce influ-
inţa năravurilor bune asupra intregei vieţi a omului. — Numai prin un metod bun şi o disciplină raţională 
v a fi cu putinţă a face din scoală noastră un organism a cărui lucrare dătătoare de viaţă să se resimtă in 
toate acţiunile şi întreprinderile poporului nostru. 
Sufletul unei scoale bune fără îndoială este unu învăţător bun, care să fie pătruns de înalta sa 
chemare şi să aiba toate calităţile necesare aceluia ce are greaua dar' onorafica misiune de a arunca primele 
grăunţe de semenţă in inimile prunci loru şi a trage lineamentele fundamentale ale progresului spiritual şi 
I moral al unui popor. Cualificaţiunea invăţâtoriumi devine o chestiune şi mai însemnată dacă ne recugetăm, 
| că pentru cea mai mare parte a poporului nostru s c o 1 a p o p o r a 1 ă e ş t e ş i v a r e m ă n e ă n c ă p e 
m a i m u l t t i m p singurul isvor din care el se poate adăpa cu binefacerile culturei. Acest adevăr odată re ­
cunoscut, nu ne va fi cu greu să ne convingem despre necesitatea unei deosebite îngrijiri, ce va trebui să 
avem la creşcerea şi formarea fiitorilor învăţători. „Foişoara" se va ocupa deci şi cu arătarea modalităţilor 
celor mai potrivite pentru ca să ajungem la învăţători harnici şi petrunşi de chiemarea l o r ; va recomanda re ­
formele, pre cari spiritul modern le pretinde dela institutele pedagogice, şi va arăta mijloacele ce tind a î m ­
bunătăţi soartea materială a învăţătorilor, fără care orî-ce activitate mai intensivă in sfera spirituală v a remănea 
lipsită de resultatul dorit. — Spre compleetarea icoanei întregi vom face din timp in, timp dări de seamă 
despre disposiţiunile făcute cu privire la scoală, atăt de legislatiunea ţerei, cât şi despre cele ale consistorti-
lui arehidiecesan, ear' prin reasúmate din rapoartele - şcolare incurse la censistor, prin rapoarte despre con­
ferinţele inveţătoresci şi prin priviri ocasiónale asupra afacerilor şcolare la alte popoare civilisate, ne vom în­
cerca a face o icoană despre starea actuală a scoalelor n o a s t r e şi despre mişcările de progres seau de re ­
gres ale lor. 
Ca o urmare tristă, dar' firească a recunoascerei şi nepreţuirei însemnătăţii, ce scoală are pentru 
înaintarea unui popor, ni sé înfăţoşează starea cea scăpătată materială a poporului nostru. In lipsa totală de 
întreprinderi mari industriale şi in faţa comerciului şi meseriilor puţin desvoltate, noi ne vedem avisaţi ase­
menea predecesorilor noştri, tot numai la^.agxkuilluxă. Ea devine prin aceasta de cea mai mare importanţă pen­
tru noi, fiind singurul nostru isvor de bogăţie, dela care in cele din urmă atârnă progresul pe terenul inte­
lectual, politic şi social. Este dar' de lipsă ca să fim cu deosebită privire la acest factor insemnatu al bogă­
ţiei sau serăciei noastre. 
Noi romanii am fost şi suntem un popor agricultor. îndelungata îndeletnicire cu acelaşi object ar 
fi trebuit să producă resultatele cele mai îmbucurătoare pentru agricultură, totuşi chiar acest ram il vedem 
atăt de negligat la noi, incăt cu drept cuvănt putem ave temeri temeinice că, elu va scăpata din an in an tot 
mai mult, şi cu el bogăţia noastră naţională. Neluănd in socotinţă numeroasele invenţiuni şi idei noue, car 
regulează productivitatea pămăntului la alte popoare cultivate şi descoper o mulţime de isvoare de câştig pană 
aci necunoscute, noi in necunoscinţa noastră lucrăm pamentul şi '1 esploatăm fără prevedere şi fără raţiune. 
Urmarea este scăderea din an in an a veniturilor după pămănt. In celelalte ramuri ale economiei domneşce 
aceeaşi necunoşcere a factorilor, ce contribuiesc la ridicarea lor. A trage deci atenţiunea poporului asupra 
unei esploatări mai raţionale a tuturor ramurilor economiei şi a-i arăta isvoare noue de venit şi de câştig, e 
un lucru de cea mai mare însemnătate şi noi nu vom lipsi a-i atrage atenţiunea asupra îmbunătăţirilor potri­
vite şi a-i îndrepta judecata greşită, prin articuli-şi tractate din diferitele ramuri ale economiei. 
Pentru de a s e satisface in sferşit şi unui public inteligent preste tot, „Foişoara^ va cuprinde şi trac­
tate literare de interes comun, cari pe deoparte să facă pre public cunoscut cu ideile şi descoperirile noue, 
ce le aflăm la alte popoare^ ear' pe de alta sa sporească fondul de idei sănătoase şi folositoare, cari să ţină 
cumpăna superficialităţii şi fraselor celor fără cuprins. O însemnată parte a lucrărilor de felul acesta, va fi 
consacrată dărilor de samă despre aparinţele noue de pe cămpulu literuturei noastre. In aceste dări de samă vomu ave 
in vedere totdeuna valorul intern al lucrărilor şi ne vom feri de o indulgenţă reu înţeleasă, care crede a 
lucra in folosul literaturei noastre, dacă laudă şi incuragiază toate productele literare bune şi rele deopotrivă, 
ear' in adevăr contribue numai la împuţinarea numărului scrierilor bune şi la înmulţirea celor fără folos. — 
. Urmănd noi calea arătată mai sus, vom desvolta in mod treptat şi sistematic inteligenţa masei po­
li porului, şi ajutăndui la îmbunătăţirea stărei lui materiale vom face tot-odată un progres neîntrerupt. Aşa cul­
tura va deveni o -adevărată espresiune a gradului de desvoltare a spiritului nostru, ear' nu o grămâdire 
de fragmente luate din o zidire străina. Toată esperiţnentarea nesigură, care consumă numai poteri, fără de a 
aduce in schimb vr'un folos, va înceta cănd noi vom cunoasce calea cea adevărată spre a ajunge la ţintă. P e 
căt timp inse judecata propria, basată pe operaţiuni proprii ale spiritului, nu ne va conduce, nu vom fi in 
stare a afla calea, care pre poporul nostru să'l scoată la lumină 
Din cele espuse pană aici să poate cunoasce, după cum credem, îndeajuns intenţiunea şi tendenţa 
noastră şi pe basa lor rogăm pre cei de un cuget cu noi pentru sprijinul lor, —• mai 'nainte de toate pentru 
cel moral. 
PEDAGOGIA C A ŞTIINŢĂ TEOKETICĂ ŞI 
PRACTICĂ. 
Necesitatea ştiinţei pedagogice pentru educaţiunea 
omului este de mult constatată. încă in anticitate 
aflăm pre cei mai însemnaţi bărbaţi de ştiinţă ocu-
păndu-se cu ficsarea unor norme pentru a da spiritu­
lui omului o direcţiune anumită. - Pană la Socrates 
sunt puţine urme despre atari norme ; numai la „cei 
şepte înţelepţi ai lumei" aflăm unele regule de con­
formare a vieţei, inse şi acestea numai in formă de 
macsime supreme de viaţă. Causa d. e. a ridicărei 
Grecilor şi Romanilor in anticitate şi fără vre o ştiinţă 
pedagogică in înţelesul de astădi, la virtuţi personale 
şi cetăţenesci este de aflat in aceea, că viaţa lor 
întreagă, publică şi privată, era o şcoală pentru tine­
rime, carea nu numai indrepta in teoria, ci dedea 
modele vii de virtuţi. Eposul lui Homer era oglinda 
de viaţă a Elinului; tinerimea privind in acea oglindă 
ajungea la cunoscinţa de sine şi învăţa să admire şi 
adoare, ce este sublim şi a uri, ce este comun. Jocurile 
olimpice, delfice ş. c. 1. erau instituţiuni, unde activi­
tatea se lăuda şi remunera ; aceste jocuri se pot privi 
ca scoale, unde tinerul — inveţănd a distinge intre vir­
tute şi viţiu se decidea pentru cea dintâiu. 
După resbelul peloponesiac observând Socrates, 
Plato şi Aristoteles decadinţa socială in care ajunseră 
Elinii, s'au încercat a reforma societatea prin darea 
unei direcţiuni noue. Pană la ei filosofia Elinilor se 
ocupa esclusiv cu speculaţiuni metafisice asupra lumei 
din afară. Socrates părăsi această direcţiune şi trase 
atenţiunea asupra omului însuşi — facend pre acesta 
obiect al cercetării. El şi' discipulii lui păşiră ca emen-
datori ai moravurilor decadute ale Elinilor. Avariţ ia 
şi un egoism uricios innecase simtemintele mai no­
bile; o înţelepciune lumească se privia ca cel mai inalt 
b u n ; in locul religiunei ocupase terenul o filosofie 
greşită şi înşelătoare; sub masca unei culturi fine, se 
aflau adese-ori numai inimi de jos ; ingeniositatea in 
societate (bel esprit), care se numea „sare atică" nu 
fu in stare să le acopere slăbiciunile şi desfreul moral; 
decadinţa aceasta morală fusese o urmare a învăţături­
lor sofiştilor, cari duceau ca marfă in tărg pretinsa 
lor inţelepciune basatâ pre apucături rafinate. Ei negau 
ori ce adever şi ordine morală şi întorceau cu arta 
lor oratorică minciuna in adever şi adeverul in rătăcire. 
Aceşti sofişti, precum erau: un Gorgias, Prota-
goras, Hipias ş. a. trăgeau dupa sine prin apucături 
înşelătoare, tineri avuţi şi pe sume de bani ii inveţau 
o inţelepciune rătăcită, prin care statulu se aduse la 
ruină, şi viaţa familiară şi publică inveninănduse — 
se clătina. In mijloculu acestei confusiuni babilonice 
păşi Socrates, un spirit mare din acel timpu, şi des-
larvând pre aceşti precupeţi ai ştiinţei, deştepta sim­
ţul religios, moral şi de drept in pepturile şcolarilor 
sei. Nu in propuneri artificioase de pe catedră, ci prin 
întrebări şi respunsuri pe strade şi prin oficinile me­
seriaşilor propaga elu morala sa, care se cuprindea in 
puţinele cuvinte : „cun o a s c e - t e p r e t i n e î n s u ţ i . " 
Plato, şcolarul cel mai fidel al lui Socrates desvoltâ 
mai departe această direcţiune. In privirea ideii frumo­
sului şi in iubirea ideală rădimatâ pe armonia spi­
ritului (iubirea platonică,) se cuprindea toată filosofia 
sa, prin care ajunge omul la cunoscinţa de sine şi de 
Dumnedeu, — cea mai inaltă fericire omenească. Plato 
şi Aristoteles îşi creară staturi ideale şi se ocupară cu 
mijloacele, prin cari omenimea poate de nu chiaru 
ajunge dar cel puţin, a se apropia de acele idealuri. 
Pentru scopul acesta ei staveresc unele teorii, după 
cari este a se lucra spre formarea generaţiunilor fii-
toare. Teoriile lor au de basă adeverul recunoscut de 
ei. că a s u p r a o m u l u i , p e n t r u f o r m a r e a l u i , 
s e p o a t e i n'f 1 u i n ţ a p r i n a l ţ i i i n t r ' o d i r e c ­
ţ i u n e s a u a l t ă , d u p ă u n p l a n a n u m i t ; 
din anticitate dară, putem dice, ş'a luat pedagogia 
începutul ca ştiinţă, din anticitate a fost cunoscută 
influinţarea din partea celor crescuţi asupr'a celoru 
necrescuţi. 
N'au lipsit inse nici păreri, că omul n'are lipsa 
de o educatiune anumită, deoare ce el de sine, fără 
influinţare cu scop şi fără a fi condus de principie 
pedagogice, se educă prin societate. Căt de uşor se 
poate combate această opiniune se poate pricepe fără 
greutate. Dacă ar fi tot insul aşa de fericit a petrece 
tot in societăţi bune şi să nu '1 aducă soartea in jurstări 
nefavoritoare educaţiunii ar putea conţinea ceva adever 
şi aceasta opiniune ; inse atari caşuri după esperinţa 
de toate dilele se potu numi intămplări rare . Ori ce 
contact al copilului fraged cu lumea din afară influin-
ţază la formarea fiitorului om. Copilul pană se ridică 
la o judecată propria despre meritul moral al fapte­
lor, nană cănd să se poată el pre sine determina 
in lucrurile sale, face aceea ce vede, că fac alţii mai 
mari ca el, fără a distinge de este bine sau r e u ; 
pentru el tot insul din apropierea lui devine o auto­
ritate, care inlocuesce judecata lui proprie; de aici 
vine influinţa cea mare a părinţilor asupra copiilor, 
prin urmare, dacă copilul observă la aceia, cu cari 
vine in atingere, că lucră bine sau reu, el face ase­
menea ; această stare durează până s'a consolidat in 
el o judecata proprie. De aici mai departe el de sine 
se determină in lucrările sa le; judecata proprie poate 
fi corectă şi necorectă şi faptele lui bune sau rele, 
după cum intemplarea a adus cu sine, ca să 'şi câ­
ştige noţiuni corecte sau necorecte despre lucruri, şi 
mai ales concepte chiare despre ordinea morală a ace. 
l ora ; afară de aceea la formarea stărei morale a eo. 
pilului foarte mult decid esemplele altora şi dedarea 
sau obiceiul Ia anumite lucrări. Direcţiunea morală 
a omului se poate privi ca o resultantâ a mai multor 
factori, ba putemu dice a intregei vieţi de mai 'nainte. 
Dacă aceşti factori l ă s ţ i î n t â m p l ă r i i a u i n -
fluinţat bine şi resuîtanta aceasta poate fi bună, la 
din contra rea. Acum dacă vom numera caşurile, in 
cari întâmplarea produce o resultantâ bună şi le vom 
asemăna cu numărul acelor caşuri, unde intemplarea 
produce o resultantâ rea, ne vom convinge, că nume­
rul celor din urmă intrece pre acelor dintăiu ; dar sâ 
luăm caşul mai favorabil, că nu'l ar intrece şi că ar fi 
egal, câtă pagubă urmează pentru societate, cănd ju-
metate din membrii ei sunt lipsiţi de educaţiunea cea 
adevărata (resultantâ bună) ! -
Rousseau, fără îndoială unul dintre cei mai in­
genioşi scriitori ai timpului mai nou, in scrierile sale 
pedagogice nu numai n'a atribuit întâmplării sociale 
vr'o influinţă bună cu privire la educaţiune, dar' socie­
tatea o a privit prejudiţioasă. şi chiar contrarie sco­
pului educaţiunei; de aceea el separează cu totul de 
societate pre elevul seu, pre care voeşce a '1 educa, ca 
sâ nu devină acela stricat prin societate. După el toată 
îngrijirea pedagogului se restringe in partea esenţială 
prelângă aceea de a feri pre elev de mfluinţele socie­
tăţii, cari suntu mai de multe ori rele şi a i conserva 
starea naturală, care este cea mai bună. 
Nu ne vom ocupa mai departe a cerceta, incât 
Rousseau a avut drept sau nu in definirea scopului 
pedagogiei, constatăm inse, că i n f l u i n ţ e l e s o c i a l e , 
s u b c a r e î n t â m p l a r e a p o a t e a d u c e p r e 
c i n e v a , n u n e d ă n i c i p e d e p a r t e g a r a n ­
t e l e p e n t r u b u n a e d u c a ţ i u n e a l u i ; deci 
resultă eu evidinţă necesitatea ştiinţei pedagogice. 
Sub ştiinţa aceasta înţelegem după stadiul ei de 
astadi o ştiinţă sistematică rădimată pre alte ştiinţe. 
precum este psichologia şi etica. 
Pe o treaptă de mijloc stau eară alţii, caii re­
cunosc trebuinţa pedagogiei, sunt inse de părere, 
că educaţiunea este o lucrare, ce se radimă numai 
pe esperinţă, şi prin urmare, că ori ce principii pe­
dagogice teoretice ar fi de prisos. 
Precum greşesc aceia, cari neagă necesitatea ori 
cărei ştiinţe pedagogice, tot aşa greşesc aceia, cari 
a r mai susţine că, pracsa pedagogică singură ar cuali 
fica pe pedagog; pentru că pedagog a după concertul 
e t ştienţific este unu iucru dintre cele mai grele; ea 
are un plan şi un scop şi spre acest scop trebuesc 
căutate toate mijloacele. — Necesitatea unor principii 
teoretice devine şi mai evidentă, dacă vom ave in 
vedere mulţimea factorilor contrari, cu cari pedagogul 
are a se lupta in lucrarea sa; intre aceştia se numără 
in prima linie predisposiţiunile psichice şi fisice, aduse 
cu sine de cătră deosebiţii individi, cari sunt a se 
educa. In contra acestora de fel sau prea puţin va 
putè lucra pedagogul, pentru câ încercând aceasta 
se va convinge in scurt de adeverul psichologic : „na-
turam expellas furca, tamen usque recurret,". Faţă 
de naturelele şi temperamentele deosebite ale elevilor 
n u e s t e de a j u n s p r a c s a p e d a g o g i c ă , 
c i â e r e c e r e o s i g u r a n ţ ă r ă d i m a t ă p e o 
ş t i i n ţ ă p r o fu n dâ. 
Vicisitudinile şi întâmplările de toate diîele pot 
paralisa şi încrucişa lucrul pedagogului, a cărui artă 
se radimă numai pe esperinţă fără teoria. Cu ajuto­
rul numai al esperintei singure se pot educa numai 
unul şi acelaşi fel de individi, de acelaşi naturel, tem­
perament, sub aceleaşi influinţe climatice, familiare 
naţionale şi politice, nu insë individi cu predisposiţiuni 
deosebite. Se ştie, că nici un elev nu este intru toate 
celuilalt asemenea, şi chiar doi gemeni se deosebesc unul 
de altul după predisposiţiunile lor naturale. In faţa ace­
stui adevăr radimăndu-fee pedagogul numai pre espe­
rinţă sa, va greşi ÎD alegerea mijloaceloru educative. 
Cunoşcinţele estrase numai din esperinţă proprie sunt 
mărginite şi nesigure ; pedagogul numai cu pracsa 
făra cunoştinţe teoretice se va convinge in scurt, că 
mijloacele educative aplicate la un individ nu vor co­
respunde pentru celalalt. îndată ce iutimpină un 
astfel de pedagog un cas nou, o pedecă oare-care, i 
stâ mintea in loc şi nu'şi ştie ajuta ; el pipăe in dreapta, 
in stânga, şi in urmă poate tot nu niraereşce aceea, 
ce ar duce la scop. 
Dar şi altmintrelea, cunoşcinţele pedagogice câ­
ştigate prin esperinţă singură, prelănga aceea, câ sunt 
mance şi nesigure, se câştigă cu un preţ prea mare, 
căci prin esperimentarea nesigură mai multe genera-
ţiuni ar remăne lipsite de o educaţiune bună devenind 
a fi obiect de esperimentare, eară nu de educaţiune. 
Din contră pedagogul cu cunoscinţe pedagogice-
teoretice, are un punct de vedere mai inalt, predom-
nesce preste imprejurâri, earâ nu acestea preste el. 
Numai un atare pedagog poate fi consciu de problema 
sa şi sigur in arta sa. 
Adevărat este, că nicî ştiinţa teoretica a peda--
gogiei nu dâ educatorului îndreptări pănâ in détail, 
căci atunci ar trebui să se estindă in înfinit. Ea fic-
sează numai principii şi norme generale ; mai departe 
este treaba educatorului a aplica principiile teoretice ; 
delà educator se recere prelângă teoria şi desterititte 
practică; amăndoue împreunate fac arta pedagogică. 
Teoria si pracsa după natura lor nici că se pot privi 
intre sine ca contrare. Partea teoretica, ca toată ştiinţa 
'şi are basa sa in esperinţă sau pracsa. In acest in-
ţeles teoria pedagogică s'ar putea numi suma tuturor 
esperinţelor pedagogice aşedate intr'un sistem. Teoria 
şi pracsa pedagogică aşa dar departe de a fi contrare 
una celeilalte, eie se întregesc una pe alta. 
Am vedut din toate necesitatea ştiinţei pedago­
gice şi distingerea ei in teoretică şi practică; ne vom 
incerca in alt tractat a da preste tot definitiunea 
ştiinţei pedagogice. 
Dr. II. P u ş c a r i u. 
STUDII A S U P R A STĂREI NOASTRE 
ECONOMICE. 
I 
Ori ce acţiune asupra corpului nostru provoacă o 
reacţiune in spirit şi viceversa. 
Aceeaşi lege o vedem repeţindu-se in istoria 
progresului. 
In ade"ver, dacă urmărim cu luare aminte istoria 
i progresului, aflăm, că ori ce isbăndă realisată pe te -
r enul intereselor materiale in totdeuna a fost însoţită 
de o înaintare imediată a culturei intelectuale, şi din 
contră, ori ce pas inapoi in privinţa materială a fost 
insotit de o scădere corespondetoare a culturei inte­
lectuale şi morale. 
Uneori vedem progresul material infiuinţănd asu­
pra mişcărei generale a civilisj.ţiunei cu un efect, ina 
intea căruia trebue să remănem uimiţi. 
Aşa d. e cine nu se uimeşce privind gigantica 
revoluţiune. ce s'a produs in comerciu şi industrie 
intogmai ca şi in ideile, • năravurile şi presle tot in 
cultura omenirei de când cu descoperirea vaporului 
si a electricităţii ? Dacă ne am da ostăneală o urmări 
pas de pas întreaga serie de foloase, ce au resultat 
pentru desvoltarea omenirei de când cu descoperirea 
acestor doue puteri, producte cu totul materiale, in 
sfirsit am remăne uimiţi vedend, cum ele singure mai 
mult decăt toate doctrinele filosofilor şi opintirile ce­
lor mai înţelepţi bărbaţi de stat au fost in stare a 
r u m p e pentru totdeuna cu tradiţiunile ruginite, după 
cari eră deprinsă omenirea s trai pană aci, cum ele 
singure mai mult decăt ori ce descoperire ingenioasă 
pe terenul ideilor de libertate şi înfrăţire generală au 
fost in stare a dărâma barierele dintre diferitele teri, 
impreunănd cu repejunea fulgerului munţii si şesurile, 
uscatul şi apele şi cu ele ideile şi interesele tuturor 
popoarelor, respăndind radele civilissţiunei până in 
cele mai îndepărtate locuri şi aducend libertatea şi 
• înfrăţirea generală acolo, unde mainainte domnise scla­
via şi ura seculară. — 
Dacă intorcendu-ne dela vapor şi electricitate 
chiar şi la cele mai mici descoperiri, ce datorim fi-
sicei, chemiei şi preste tot ştiinţelor reale, vom cercetă 
consecinţele lor cele mai îndepărtate, găsim, că o sin­
gură isbăndă realisată pe terenul intereselor materiale 
nu esistă, care să nu fi contribuit şi ea la înaintarea 
culturei in deobşte. 
Pentru de a imbrăţoşă cu o singură privire in-
fluinţa, ce a avut lumea materială asupra civilisaţiu-
nei n'avem decăt să deschidem istoria omenireî, unde 
incepend din străvechîme şi până astădi nu vom afla 
un singur popor ajuns pe o treaptă oarecare a Cultu­
rei, care nu ar fi stat in acelaşi timp pe o treaptă 
corespundetoare de desvoltare in ce priveşce avuţia sa ! 
materială. In adevăr, popoarele bogate au fost totdeuna ' 
şi culte, din contră popoarele sărace totdtuna au fost 
şi sunt şi astădi înapoiate in cultură. 
Dacă totuşi atlăm uneori teri bogate înapoiate 
in cultură, o asemenea stare de lucruri este -escep-
ţională şi prin urmare trecătoare. Căci una din doue: 
sau cultura înaintează repede până ce se pune pe ace­
laşi nivel cu bogăţia sau isvoarele bogăţiei seacă, 
neavend cu ce se alimentă. 
In amendoue caşurile legea de mai sus reintră 
in vigoarea ei. 
In faţa acestei legi fatale, care nu ingâdue a se 
înălţa nivelul culturei decăt alăturea cu bogăţia, 
dela sine se naşce întrebarea: 
Bogăţia noastră naţională oare a sporit şi e a ; 
alăturea cu progresul realisat pe terenul culturei in­
telectuale ? 
Drept respuns ne poate servi miseria generală, 
ce pe fie-care di o vedem ocupând nou teren in masaj 
ţeranilor noştri, singurul element, dela care să putem \ 
spera un viitoriu mai bun decum a fost trecutul. 
Această miserie este ea oare o consecinţă a lip­
sei de instrucţiune şi cultură in poporul de rănd sau ' 
rădăcina răului trebue căutată aiurea, doară chiar m 
completa nepăsare, cu care inteligenţa noastră s'a de­
prins a privi cum trece an după an fără a fi făcut 
măcar începutul cu introducerea reformelor economice 
menite de a îmbunătăţi starea materială a poporului. 
Şi una şi alta, după părerea noastră. -> 
Căci dacă considerăm starea lucrului sub ănte-
iul punct de vedere, înainte de toate suntem loviţi de 
durerosul fapt, că teranul român, departe de a fi ştiut 
şă aplice şi el ^alăturea cu alte popoare numeroasele 
descoperiri mai noue, cari inlocuescu forţa braţelora 
scumpe prin maşinele şi uneltele eftine, el şi astădi 
continuă a lucra moşioara sa cu aceleaşi unelte p r i ­
mitive şi nespornice, pe cari abia in ţerile barbare 
! l e mai vedem aplicate. In loc de-a-şi consolida forţele 
i economice prin construirea unei clase numeroase de 
\ proprietari mici şi avuţi, acest stilp al ori cărei teri 
\ agricole, el continuă a dărăburi in nesfirşit moşiile şi 
aşa sfâşiate şi împrăştiate căt vedi cu ochii. In loc de 
a se cugeta la calamităţile, cu cari vor ave a se lupta 
generaţiuniie viitoare, el continuă a stirpi una cate 
una remâşiţele pădurilor uriaşe moştenite de secoli, 
in loc de a caută să afle alte isvoare de câştig prin 
imbraţoşarea de meserii mai bănoase, el continuă a 
remâne sclavul unui petec de pâment, care adese nu-i 
aduce nici chiar cu ce să intimpine trebuinţele cele 
mai neapărate ale esistinţei dilnice. 
Pe scurt, in loc de a inavuţi fondul bogăţiei na­
ţionale din ce in ce mai mult, el tinde a seca cu de­
săvârşire singurul isvor de bogăţie, ce i-a mai remas: 
pâmentul strămoşesc. 
In o aşa stare de lucruri este in adevăr de te­
mut, că dacă nu se va pune. in curend stavilă acestei 
tendinţe primejdioase, vom ajunge a ave un popor 
alcătuit in cea mai mare partedin cerşitori şi proletari. 
Eaca in căte-va cuvinte tabloul posomorit, dar' 
adevărat, in care se oglindeşce starea noastră eco­
nomică. ^ 
Din nenorocire, tabloul capătă o faţă indoit po-
, somorită dacă privim completa nepăsare, de care este 
/molipsită inteligenţa noastră cănd e vorba de cesţiuni 
economice. 
Această nepăsare totuşi pare a fi oarecum recom­
pensată prin repejuuea, cu care ne mândrim a fi pro-
păşit in anii mai din urmă pe terenul desvoltârei in­
telectuale şi sociale. 
Comparând starea noastră de astădi cu aceea de 
acum 2 0 de ani, Irebue negreşit să constatăm, că bu­
nele intenţiuni şi chiar jertfe însemnate din partea in­
teligenţei n'au lipsit pentru a inaintă cultura intelectu­
ală si socială. Drept dovadă ne pot servi numeroa­
sele instituţii publice şi private, al căror număr sporeşce 
pe di ce merge şi cari toate urmăresc acelaşi scop: 
progresul. 
Aşa este ; dacă inse punem scopul urmărit a lă­
turea cu resultatele dobândite, aflăm, că progresul , 
realisat este mai mult închipuire decăt fapt împlinit. 
Căei fără a ţine samă cătu-şi mai puţin de trebuinţele 
reale ale poporului am vădut şi vedem născocindu-se 
idei şi aspiraţiuni care de care mai esagerate şi cu ele 
instituţii, cari in ţerile culte şi avute au produs re--
sultate strălucite, au inse numai mica greşeală de a 
nu se potrivi cu starea noastră actuală. Caasa trebue 
căutată togmai in repejunea pripită, cu care o fantasie 
invâpâeată in reunire cu zelul naţional reu înţeles ne.a I 
împins a adoptă, in ruptul capului aproape toate for­
mele civilisaţiunei moderne. 
Nu intră in cadrul materiei ce tractăm, a arăta 
consecinţele drumului nenatural şi prin urmare gre­
şit, pe care a apucat desvoltarea noastră intelectuală 
şi socială; de acea ne mărginim a constata faptul, că 
multe din instituţiile noastre s'au înfiinţat nu atât pen­
tru a respunde la trebuintiele simţite de popor, ci mai 
ales pentru a ave cu ce să ne mândrim in faţa lumei 
civilisate. 
Nu poate fi vorba de a ne întoarce d i n t r 'o-
d a t ă acolo, de unde trebuia să fi pornit. Inse multe 
din instituţiile, pe cari ni le-am dat cu atăta usiurinţâ 
togmai pentru-că nu respund la trebuinţele simţite şi 
reale , ele n'au prins rădăcini atât de puternice in spi­
ritul poporului, incăt o părăsire c u î n c e t u l a dru­
mului urmat până aci şi întoarcerea la instituţii mai po­
trivite cu starea materială şi gradul de cultură actual 
al poporului să fie cu nepotinţâ. 
In urma acestor apreciări generale vom continua 
cu inşirarea scăderilor mai însemnate, de cari sufere 
economia noastră arătând apoi reformele şi mijloacele 
menite de a imbunătaţi condiţiuniie economice şi cu 
ele starea materială şi intelectuală a poporului. 
(va urma). D. Comşa. 
D A T E STATISTICE DESPRE SCOALELE Ş I IN-
VEŢĂMENTUL DIN UNGARIA. 
Numărul infăţişază deapururea ceva hotârit, şi 
tot ce să poate reduce la o formulă matematică, de­
vine tocmai prin acea reducere o mărime constantă 
cu care poţi computa cu deosebită securitate. 
Progresul unui popor in cultura spirituală, avăn-
tul lui in meserii şi industrie, lăţirea comerciului şi 
sporirea bogăţiilor materiale, dintr'o dată şi nemijlocit, 
nime nu le poate cuprinde intr'o icoană clară şi core­
spunzătoare realităţii. îndată ce luăm insă in ajutor 
cifra şi cercăm a aduce in chaosul de lucruri singu­
ratice ordine prin reducerea lor la formule matematice^ 
totul se limpedesce ; icoan'a devine concisă, conturele 
ei hotărite. Cu respect la o apreciare dreaptă a stârei 
materiale şi spirituale a unui popor, cercetările şi da­
tele statistice, cari se bazează tocmai pe numeri şi 
formule matematice, au ajuns in timpurile mai noue la 
o deosebită însemnătate, căci ele ne înfăţoşează starea 
lucrurilor aşa precum este ea in realitate, şi nu p e r ­
mite restălmăciri şi întoarceri volnice. 
Credem deci a lucra in interesul cetitorilor noştri 
dacă in cele următoare le vom pune înainte câteva 
date statistice despre scoalele şi inveţămentul din Un-
gari'a in a. 1 8 7 3 . Aceste date sunt estrase din rapor­
tul anual, aşternut de curend corpurilor legiuitoare 
din partea ministeriului reg. ung. de culte şi instruc­
ţiune publică. 
Raportul intreg cuprinde 1 6 0 pagine şi se imparte 
in trei părţ i : 
I. Scoalele populare şi institutele preparandiale; 
II. Scoalele medie (gimnasii şi scoale rea le ) ; 
III. Scoalele superioare (universităţi, academii, 
politechuice). 
Vom incepe dar şi noi mai ănteiu cu: 
D a t e l e d e s p r e s c o a l e l e p o p u l a r e . 
Din cele I X tabele, ce conţin consemnările de-
taiate estragem următoarele: 
Ungaria şi Transilvania au împreuna 1 1 , 5 5 2 co­
mune cu 13 ,455 ,030 locuitori. In a. 1 8 7 3 scoale popu­
lare au fost 15 ,445 , din cari 1,542 scoale comunale (sau 
de ale statului), ear' 13903 susţinute de alte corpora-
ţiuni. Numeral absolut cel mai mare de scoale '1 are co­
mitatul Bihorului cu 497 comune, 5 5 4 , 1 9 4 locuitori şi 678 
scoale; numeral cel mai mic districtul Bistriţei, cu 2 4 
comune, 26 ,875 locuitori şi 3 0 scoale; apoi scaunul 
Arieşnlui cu 22 comune 18 ,934 locuitori si 3 6 scoale. 
Fundul regiu are 2 0 8 comune 3 5 5 2 1 6 locuitori si 422 
scoale din cari 1 7 sunt scoale comunale. 
• * 
Faţă cu cele 1 5 , 2 4 6 scoale din a. 1 8 7 2 numeral 
lor a crescut in a. 1 8 7 3 la 1 5 , 4 4 5 ; aşa dară a sporit 
cu 199 . 
In multe comune (748) nu esistâ scoală de loc, 
ear copiii din altele cercetează, sau ar trebui să cerce­
teze, scoalele comunei invecînate. Aşa numeral comu­
nelor fără scoală să urcă la lOOOJsau şi mai sus. Cele 
mai multe comune făra scoală se află in comitatul 
Hunedoarei, adecă 2 1 8 ; apoi in Zemplin 1 2 4 ; in Bihor 
5 0 ; in com. Turdei 3 9 ; in comit. Albei inf. 29 s. a. m. 
d. In fundul regiu nu se află nici o comună fără 
scoală. 
In a. 1 8 7 3 s'au ridicat pe spesele statului 53 
scoale elementare, intre altele in: Caransebeş, Tur (com. 
Turdei), Uvegcsiir (Arieşu), Săcele,"Lăpuşul unguresc, 
D. Sz. Martin, Kovaszna. 
Scoale capitale in comune cu preste 5 0 0 0 lo ­
cuitori sau instituit 67 in a. 1873 . Dintr'aceste cea 
din Sâcele e împreunată cu o scoală de sculptură in 
lemn, cea din Kezdi-Vaşarhely cu o scoală comercială, 
şi cea din Cinc-Sereda cu o scoală de agricultură. 
Toate scoalele aceste in numer de 15 ,445 , retri­
buite pe cele 1 1 , 5 5 2 comune din Ungaria şi Transil­
vania, resultă 1.34 scoală pe comună; ear' cu priv ire 
la cei 13 ,455 ,030 locuitori să vine o scoală populară 
pe 877. 6 suflete. 
Numerul copiilor obligaţi să cerceteze scoală se 
urcă, după cum ne arată tot tab. I, la 2 . 1 2 1 . 4 2 0 , cari 
fac 1 5 . 7 0 % din populaţiunea întreagă. Tot al 6-le 
suflet vine dar' ca deoblegat a umbla la scoală. Din 
suma totală vin 1 ,536,080 pe copii in etatea dela 
6 — 1 2 ear' 585 ,340 dela 1 2 — 1 5 ani. 
Am fi dorit ca şi aici, precum s'a făcut mai la 
vale cu, cei ce umblă in realitate la scoală, numeral 
celor deoblegati să se fi specificat dupa confesiune 
si naţionalitate. Aceasta ar fi fost din mai multe pri­
vinţe de interes. 
Din copiii obligaţi a cerceta scoală, 1 ,443 ,266 
adecă 1 0 . 7 % din populaţiune şi 6 8 . 0 1 % din cei obli­
gaţi, au corespuns indatorirei; prîn urmare 6 7 8 , 1 5 4 
copii (31 .99%) a u remas făra nici o instrucţiune. Din 
aceştia sunt băieţi 359,734, ear fete 6 7 8 , 1 5 4 . 
De interes credem a fi distribuţiunea pe singu­
raticele cercuri şi comitate a celor deobligaţi şi celor 
umblători la scoală. Lăsăm dară se urmeze aici vr'o 









Caras 3 7 1 4 9 2 0 7 1 0 1 6 4 3 9 
Maramureş 2 7 2 5 3 8 2 5 1 1 9 0 0 2 
Satumare 4 8 5 3 5 27343 2 1 1 9 2 
Turda 2 4 4 0 5 9 2 1 7 1 5 1 8 8 
Arieş 3362 8 5 5 2507 
Alba infer. 3 4 6 4 5 1 4 7 9 0 1 9 8 5 5 
Făgăraş 1 1 5 7 4 7822 3732 
Hunedoara 25669 6223 1 9 4 4 6 
Zarand 9 8 3 4 3 4 4 4 6 3 9 0 
Cluşi 20063 1 5 4 4 8 4 5 7 5 
Alba super. 8 8 0 4 7080 1 7 2 4 
Fundul regiu 5 5 1 2 1 5 0 4 5 4 4 6 6 7 
(tără Bistriţa) 
In anul 1 8 7 0 au fost 




Arieş 3 2 2 9 1 7 4 3 
Alba inf. 3 9 9 7 0 1 1 8 9 5 
Hunedoara 2 9 5 5 3 4 6 0 3 
Zarand 9 2 7 0 2 1 4 8 
Alba super. 8940 1 2 2 1 
Pr.'n compararea acestor date aflăm că, numeru 
celor umblători la scoală in toate cercurile arătate s'a 
urcat. 
Numeral cel mai mic de copii umblători la scoală 
in a. 1873 il aflăm in comitatul Hunedoarei, adecă nu­
mai 2 4 . 2 4 % din cei deoblegaţi; in scaun. Arieşului 2 5 4 3 % 
Maramureş 3 3 . 0 3 ; Zarand 3 5 . 0 2 ; Turda 37.80. Alba 
super. 42.30*; A r a d 43 . 2 6 ; Cbioariu 4 5 . 8 9 % . Numă­
rul cel mai mare in comitatele Zala şi Viselburg (Un­
garia) cu 97.50 şi 9 7 . 7 6 % ; Baranya 9 1 . 6 8 % fundul 
regiu 9 1 . 5 3 % ; comitatul Pestei 7 5 . 4 3 % . 
Dintre copiii umblători la scoală au cercetat 
şcoaleîe popurale 6 3 7 , 1 9 3 ; băieţi şi 537,243 fete, lao­
laltă 1 , 1 7 4 , 4 2 7 ; scoalele de repetiţiune 1 2 3 , 5 1 2 băieţi 
şi 98 ,018 fete, laolaltă 221 .530 ; scoalele superioare po­
purale sau scoalele orâşenesci 6243 băieţi şi 3 8 6 1 fete 
laolaltă 1 0 , 1 0 4 , scoale private 1 0 , 7 0 5 băieţi si 12 ,629 
fete, laolaltă 2 3 , 5 3 4 ; scolele medie (gimnasii şi scoa­
le reale) 13 ,6 7 1 , adecă numai 0 .99%. Din ceste din 
urmă vin pe scoalele medie din fundul regiu 1 3 4 5 
şcolari, adecă 9 .88% din numărul şcolarilor din scoa­
lele medie, şi 3 % din numărul 50 ,454, umblători lâ 
scoală in acest cerc. 
In mai multe comitate precum: Vraşo, Maramu­
reş, Borşad s. a. nu esistă scoale medie de loc, ear' 
in altele precum : Chioariu, Arieşiu, Ugocia lipsescu 
şi scoalele de repetiţiune — O greşală s'a făcut in ra­
portul statistic cu cercul Bistriţei, care e insemnalâ 
intre cele fără scoale medie, precănd ştim cu toţii că 
in oraşul Bistriţa insuşi se află un gimnaeiu complet 
evang. luteran. (Va urma.) 
INSTRUCŢIUNEA PUBLICĂ IN ROMÂNIA. 
Domnul ministru T. Maiorescu a adresat in aju­
nul desbaterilor adunărei legiuitoare despre noul pro­
iect de lege pentru învăţăm entul public. Domnitoriului 
României un resumat scurt *") asupra lucrărilor mini-
steriuiui cultelor şi alu instrucţinei publice de la 7 
Aprilie 1 8 7 4 pană Ia 1 5 Noemvrie 1875 , din care 
estragem următoarele date intresante: 
Inveţămăntul din sate, care este fundamentul in­
strucţiune i publice, a suferit o organisare deosebită. 
Mai nainte de toate s'a compus un tablou general al 
reorganisărei scoalelor săteşti, care aprobat de consi­
liul permanent al instrucţiunei publice, s'a şi pus in 
aplicare cu diua de 1 Septemvrie 3875. — După 
aflarea locurilor şi numărul locuitorilor s'a constatat 
trebuinţa unui număr îndoit de scoale rural e. Insă mi-
nisteriul n'a aflat cu cale a infiinţa dintr'o dată scoa­
lele trebuincioase, ci s'a mărginit pe acest an cu nu­
mărul de 177 . şi va continua cu infiinţarea de scoli 
rurale nouă in proporţiune cu promovarea unui perso­
nal didactic mai corespundetor astfel, incăt in termin 
de 5 — 7 ani numărul scoalelor rurale să ajungă la 
* ) Kaport cătră Măria Sa Domnitorul asupra lucrărilor ministeriului 
cultelor şi al instrucţiunei publice. 1 5 Noemvrie 1875 . 
3800 . — Astădi sunt in fiinţă 2 1 3 8 scoale rurale ale 
statului şi 275 scoale private. Numărul învăţătorilor 
săteşti nul aflăm determinat. 
Pentru îmbunătăţirea stârei învăţătorilor şi pentru 
crearea catedrelor nouă s'a întrebuinţat in acest an 
pelăngă suma alocată in buget de 8 1 6 , 0 0 0 lei ancă 
un credit estraordinar de 60,000 lei. Cu privire la 
edificiile scoalelor săteşti ministeriul a făcut un plan-
model după scoalele svediane şi a compus prin archi-
tectul său un devis delailat, aşa incăt autorităţile co-
comunale n'au trebuinţă pentru clădire decăt numai 
de simpli muncitori. 
Pentru de a corespunde cărţile şcolare cerinţe­
lor pedagogice, s'a instituit o comisiune de bărbaţi 
competenţi, cari să supuie esaminărei toate cărţile 
şcolare şi să propuie eliminarea celor rele şi introdu­
cerea e.selusivă a celor bune. In fruntea acestei cotni-
siuni stă d. Vasilie Alexandri. 
La scoalele secundare şi superioare reorganisa-
rea are să-se intimple numai pe basa noului proiect 
de lege pentru invăţămăntul public. O deosebită în­
semnătate s'a dat studiului limbei române, introdu-
cându-se la toate liceele o catedră pentru limba ma­
ternă şi la Universităţi catedra pentru studiul compa­
rativ al limbei române. — 
Afară de aceste raportul conţine si alte lucrări, 
disposiţiuni şi publicaţiuni a le ministrului. 
Pentru studii deosebite in străinătate s'a dat burse 
şi ajutoare, şi s'a trimis din partea ministrului bărbaţi 
licenţiaţi in litere la Paris,* Berlin, Brusella, Gand 
pentru a studia archive, a se aplica in ateliere renu­
mite etc. In institutul seminarial din Grotha s'a trimis 
patru domnişoare, şi o doamnă la scoală preparatoare 
de institutrice din Versailles. — Ministeriul s'a în­
grijit pentru colecţiunea de documente relative la 
istoria română şi pentru edarea monografiei asupra 
tesaurului de la Petroasa (la stabilimentul lui Mor el 
din Paris.) Ministeriul a influinţat şi asupra artelor, 
a mărit museele, a început restaurarea bisericei epis­
copale din Curtea de Argeş-un monument preţios 
de archiiectură — sub conducerea d. Viollet le duc, 
restauratorul domului Notre Dame de Paris, a restau­
rat teatrul naţional conform legei votate de corpurile 
legiuitoare. — Raportul se siirşeşee cu următoarele 
cuvinte: 
„In mijlocul vicisitudinilor politice, care sunt o 
urmare neapărată a vieţei constituţionale, ori ce pro­
gres adevărat, prin o serie mai intinsă de reforme, 
ce se leagă unele de altele pentru a formă o unitate de 
sistem ar deveni cu neputinţă dacă in lăuntrul tuturor 
schimbărilor politice nu ar remănea o putere fiesă care 
să lucreze nestrămutat şi in acelaşi înţeles la inâlţarea 
ţerei in viitor " 
